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บทคััดย่่อ
	 งานวิิจััยน้�มี้วิัตถุุประสงค์์	 ค์ือ	 1.	 เพื่ื�อศึึกษาค์วิามี 
ต้องการของนักท่่องเท่้�ยวิในการตัดสินใจัการท่่องเท่้�ยวิ 







(Frequency)	 ร้อยลุ่ะ	 (Percentage)	 ค่์าเฉลุ้่�ย	 (Mean)	





เป็นด้วิยวิิธ้ีของเชิฟเฟ่	 (Scheffe	 Method)	 โดยกำาหนด 
นัยสำาค์ัญท่างสถุิติท่้�ระดับ	 0.05	 ผลุ่การศึึกษาพื่บวิ่านัก 
ท่่องเท้่�ยวิท้่�เดินท่างมีาท่่องเท้่�ยวิผจัญภััย	จัังหวัิดนค์รนายก	
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namely	 t-test	 and	 one-way	ANOVA	 or	 F-test.	 In	
case	 of	 statistical	 significance	 (p	 	 0.05),	 a	
pairwise	comparison	test	was	run	using	Scheffe’s	








aspect,	 followed	 by	 accommodation,	 restaurant,	
adventure	tourism	activity,	and	material/equipment	
aspects	respectively.	This	research	provides	1)	result	 
from	 studying	 demographic	 characteristics	 and	
behavior	 of	 adventure	 tourists	 in	 Nakhon	 Nayok	































































































































แลุ่ะค์่าส่วินเบ้�ยงเบนมีาตรฐาน	 (Standard	 Deviation)	 























จำานวนคน ไคว์สแควร์ องศาอิสระ นัยสำาคัญทางสถิติ การทดสอบ
เพศ 400 21.459 12 0.044 มีความแตกต่าง
ช่วงอายุ 400 51.223 30 0.009 มีความแตกต่าง
ระดับการศึกษา 400 30.343 18 0.034 มีความแตกต่าง
สถานะภาพ 400 16.083 18 0.587 ไม่มีความแตกต่าง
อาชีพ 400 42.385a 24 0.012 มีความแตกต่าง
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 400 53.54 30 0.005 มีความแตกต่าง














5)	 อาช้ิพื่ท้่�ต่างกัน	 ม้ีการตัดสินใจักิจักรรมีการท่่องเท้่�ยวิ 














ความต้องการด้านบุคลากร 4.353 0.514 มากที่สุด
ความต้องการด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวผจญภัย 4.313 0.585 มากที่สุด
ความต้องการด้านวัสดุ/อุปกรณ์ 4.313 0.679 มากที่สุด
ความต้องการด้านการพัฒนาที่พักแรม 4.340 0.539 มากที่สุด
ความต้องการด้านการพัฒนาร้านอาหาร 4.316 0.586 มากที่สุด











































3. ท่านตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมผจญภัยในรูปแบบใด (ต้องมีทักษะในการเล่นกิจกรรมผจญภัย)    
แบบธรรมดาทั่วไป (ไม่จำาเป็นต้องมีทักษะ) 230 57.50
แบบซอฟท์ แอดเวนเจอร์ (มีทักษะระดับปานกลาง) 148 37.00
แบบเอ๊กซ์ตรีม แอดเวนเจอร์ (มีทักษะระดับสูง) 22 5.50
รวม 400 100.00










6. หากท่านตัดสินใจเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมผจญภัยเชิงกีฬาในรูปแบบใด    
แข่งขันแบบธรรมดาทั่วไป 235 58.75
แข่งขันแบบซอฟท์ แอดเวนเจอร์ 144 36.00
แข่งขันแบบเอ๊กซ์ตรีม แอดเวนเจอร์ 21 5.25
รวม 400 100.00














































































22	 ค์น	 คิ์ดเป็นร้อยลุ่ะ5.50	 แลุ่ะร่วิมีกิจักรรมีผจัญภััย 











ท่างบกจัำานวิน	 238	 ค์น	 คิ์ดเป็นร้อยลุ่ะ	 59.50	 ถัุดมีา 
รูปแบบกิจักรรมีท่างนำ�าจัำานวิน	135	ค์น	คิ์ดเป็นร้อยลุ่ะ	33.75	 


















คิ์ดเป็นร้อยลุ่ะ	 30.00	 การแข่งขันการแข่งขันจัักรยาน 
เสือภูัเขาจัำานวิน	39	ค์น	คิ์ดเป็นร้อยลุ่ะ	9.80	การแข่งขัน 


























(Interestor	 Persuasion)	 ผู้รับบริการได้รับการกระตุ้น 
ท่างการตลุ่าด	3)	การประเมิีนหรือการตัดสินใจั	(Evaluation	 














ธีรรมีดาทั่�วิไป	 (ไม่ีจัำาเป็นต้องม้ีทั่กษะ)	4)	 นักท่่องเท้่�ยวิ 
เป็นจัำานวินมีากตดัสินใจัเข้าร่วิมีกิจักรรมีเชิิงก้ฬาในรูปแบบ 

































ท้่�สุดได้ดังน้�	 1)	 ด้านบุค์ลุ่ากรมีากท้่�สุดค์ือบุค์ลุ่ากรหรือ 
เจั้าหน้าท้่�ให้บริการม้ีค์วิามีรู้ค์วิามีสามีารถุด้านผจัญภััย	 



































ผู้ม้ีส่วินได้สว่ินเส้ยทั่�งหมีด	 ทั่�งภัาค์รัฐ	 ภัาค์เอกชิน	 แลุ่ะ 
ชุิมีชินต่อไป
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